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 ABSTRAK 
 
Ketunanetraan adalah suatu keadaan yang dialami seseorang sehingga 
terganggu fungsi pengelihatannya. Ketunanetraan mengharuskan seseorang menjalani 
kehidupan denga cara yang berbeda. Tujuan penulis mengangkat tema tunanetra 
dikarenakan pada saat sekarang ini, masih terjadi diskriminasi, masih belum 
terpenuhinya hak-hak para penyandang tunanetra, hingga bentuk pengertian dan 
bentuk bantuan yang diberikan masyarakat kepada kaum tunanetra. Hal ini 
diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang tunanetra yang diterima masyarakat 
selama ini. Metode yang digunakan penulis adalah observasi langsung, studi pustaka, 
dan literatur internet. Berdasarkan hasil yang didapat penulis, penciptaan lingkungan 
yang baik bagi para penyandang tunanetra adalah solusi bagi masalah yang terjadi di 
masyarakat. 
Kata kunci : Peka, Penasaran, Misteri, Pengalaman, Insight 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Blindness is a situation experienced by someone so troubled his vision 
functions. Blindness requires a person to live a life with different ways. The purpose 
of the theme authors who are blind because at the moment it still happens today, 
discrimination, still not satisfy the rights of the disabled, the blind, to shape the 
understanding and the form of assistance provided to the visually impaired 
community. This caused a lack of knowledge about the blind received the community 
during this time. The method used is the author of direct observation, study, library 
and internet literature. Based on the results obtained, the authors created a good 
environment for the disabled, the blind is a solution for a problem that occurs in the 
community. 
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